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F 81 Erhard 20





1. S, Ep Hyginus
22
23
D 12 Reinhold 24
M 13 Hilarius 25
I) 14 Robert 26
F 15 Felix 27







D 19 Sara 31
M 20 Fab Seb. 1
D 21 Agnes 2
F 22 Vinzenz 3
8 23 Em er en. 4
8 24 .1. S. n. En 5
M 25 Pauli Bel-. 6
D 26 Hans 7
M 27 Chrisost. 8
D 28 Carl 9
F 29 Samuel 10
8 30 Ludovica 11
8 31 12
-°4L Februar 2ß>->-
M 1 Brigitte 13
D 2 14
M 3 Blasius 15
D 4 Veronica 16
F 0 Agathe 17
8 6 Doroth 18
8 7 19
M 8 Salome, D 20
D 9 Apollonia 21
M 10 Pauline 22
D 11 Euphrosine 23
F 12 Caroline 24
8 13 Boy 25
S 14 6. S. la. En. 26
M Ab Gotthilf (v) 27
D 16 Juliane 28
M 17 Constantia 29
D 18 Concordia 1
F 19 Susanne 2
8 20 Eucharius 3
8 21 8sp 4
M 22 Pet. Stf. C 0
D 23 Jobst 6
M 24 Schalttag 7
D 25 Victor 8
F 26 GebrfdK 9
8 27 Claudius 10
8 28 11
M 29 Vollrecht$ 12
nVEax-z a^o-
D 1 Albinus 13
M 2 F.d.Thnb, 14
D 3 Kunigunde 15
F 4 Adrian 16
-5 Aurora 17
8 6 Estom, 18
M 7 Perpetua 19 F*
D 8 Fastn. D 20
M 9 Ascherm. 21
D 10 Jenny 22
F 11 Const. 23
8 12 Gregor 24
8 13 Invooav, 25
M 14 Mathilde 26
D 15 Longin. © 27
M 16 BüsstagI. Quat. 28
D 17 Gertrud 29
F 18 Patricius 30
8 19 Joseph 31
8 20 Remln, 1
M 21 Benedict 2
D 22 Raphael T 3
M 23 Theodorich 4
D 24 Casimir S
F 25 M Verk, 6
8 26 Immanuel 7
8 27 Oculi 8
M 28 Eugenie 9
D 29 Philippine 10
M 30 Adonis ffl 11
D\31\Detlaus 12
-o» -A.pril
F 1 Theodora 13
S 2 Theodosia 14
8 3 Lätare 15
M 4 A mbrosius 16
D 5 Maximus 17
M 6 Siv-tus 18
D 7 Aaron I 19
F 8 Liborius 20
8 9 Bogislaus 21
8 10 Judlca 22
M 11 Hermann 23
D 12 J ulius 24
M 13 J ustinus 25
D 14 Tiberius @ 26
F 15 Obadias 27
8 16 Charisius 28
8 17 Palms 29
M 18 Valerian 30
D 19 Timon 1
M 20 Sulpitius 2









8 24 Osters 6
M 25 Osterm 7
D 26 Ezechias 8
M 27 Anastas. 9
D 28 Theresia 10
F 29 Raimd. ® 11








D 3 f Erfind, 15
M 4 Florentine 16
D S Gotthard 17
F 6 Thrf. Geb. 18
8 7 Henriett. I 19
8 8 20
M 9 St. Nie. 21
D 10 Gordian 22
M 11 Pancrat. 23
D 12 Nero 24
F 13 Serval■ © 25
8 14 Christian 26
S- 15 JubilateKiönuügsf 27
M 16 Peregr. 28
D 17 Herbert 29
M 18 Erich 30
D 19 Philipp 31
F 20 Sybille ff 1
8 21 Ernest■ 2
8 22 3
M 23 Leontine 4
D 24 Esther 5
M 25 Urbanus 6
D 26 Eduard 7
F 27 Ludolph 8
8 28 Wilhelm ® 9
8 29 Rogate 10
M 30 Wigand 11
D 31 Alide 12
-^>4L J VLni «>->-
M 1 Gottsch. 13
D 2 14
E 3 Erasmus 15
8 4 Friederike 16
S 5 I 17
M 6 Artemius IS
D 7 Lucretia 19
M 8 Medardus 20
D 9 ßarnimus 21
F 10 Flavias 22
8 11 ßarnab. © 23
8 12 »fingst 24
M 13 »fingst 25
D 14 Josephine 26
M 15 2. Quat.Amilde 27
D 16 Justine 28
F 17 Arthur 29
8 18 Homerus 30
8 19 T 1
M 20 Florian 2
D 21 Emil 3
M 22 Agathus 4
D 23 Axel 5
F 24 lob. d. T. 6
8 25 Febronia 7
s 26 LS. n Tr. 9
M 27 Siebens. ® 8
D 28 Josua 10
M 29 Peter u.P 11
D 30 Fauli Ged. 12
-oto Juli «°° -
F ] Teobald 18
8 2 Mar.Heim. 14
8 3 2. n. Tr 15
M 4 Ulrich D 16
D 5 Anselm 17
M fi Hector 18
1J 7 Demetrius 19
F 8 Kilian 20









D 12 Heinrich 24
M 13 Margaret. 25
D 14 Bonavent. 26
F 15 Ap.Theil. 27
8 16 Hermine 28
8 17 4 u Tr 29
M 18 Rosina ff 30
D 19 Harald 31
M 20 Elias 1
D 21 Daniel 2
F 22 Kais. N 3
8 23 Adelheid 4
8 24 5-n.Tr. 5
M 25 Jacob 6
D 26 Anna ® 7
M 27 Martha 8
D 28 Pantaleon 9
F 29 Beatrix 10
8 30 Rosalie 11
8 31 6 n. Tr 12
August «■»-
M 1 Petri Kettf. 13
D 2 Hannib. J 14
M 3 August 15
D 4 Dominicus 16
F 5 Oswald 17
s 6 Ohr- Vor. 18
8 7 Z.n.Tr 19
M 8 Gottlieb 20
D 9 Roman. © 21
M 10 Laurent. 22
D 11 Olga 23
F 12 Clara 24
S 13 Rildebert 25
8 14 8. n Tr 26
M 15 M Himmf 27
D 16 Jsaak 28
M 17 Adele 29
D 18 Helene 30
F 19 Sebaldus 31
8 20 Bernhard 1
8 21 9. n. Tr 2
M 22 Philibert 3
D 23 Zacharias 4
M 24 Barthol. 5
D 25 Ludwig ® 6
F 26 Natalie 7
8 27 Gebhard 8
s |28|io.n.Tr. 9
M -29 Joh. Enth 10
D|3o|KalsersN. 11













8 4 1. n Tr. 16
M 5 Nathanael 17
D 6 Magnus 18
M 7 Regina 19
D 8 Mar- 6 © 20
F S Bruno 21
8 10 Albertine 22
8 11 12. n. Tr 23
M 12 Syrus 24
D 13 Amatus 25
M 14 $r. Erb 26
D 15 Nikodemus 27
F 16 Jacobine(jj 28
8 17 Lambertus 29
! 8 18|3. n. Tr. 30
M 19 Werner 1
D 20 Marianne 2
M 21 3. Quat.Lv. Matth. 3
D 22 Moritz 4
F 23 JoA. L ® 5
1 8 24 Thekla 6
s 25 14. n Tr 7
M 26 Job. d. T. 8
D 27 Adolph 9
M 28 Wenzesl. 10
D 29 Michael 11
F 30 Hierony. J) 12
-o^® October
s i Mar. S. 13
15. n Tr
Erntefest
M 3 Jairus 15
D 4 Franziscus 16
M 5 Amalie 17
D 6 Fides 18
F 7 Charitas @ 19
8 8 Samuela 20
S 9 21
M 10 Arwid 22
D 11 burchard 23
M 12} Walfried 24
D \3\Anqelus 25
F 14 Wilhelmine 26
8 15 Hedwig 27
8 16 C 28
M 17 Florentine 29
D 18 Luc. Ed. 30
M 19 Lucius 31
D 20 Wendelin 1
F 21 Ursula 2
s 22 M. G.v.K o
8 23 Beformf® 4
M 24 Hortensia 5
D 25 Crispin 6
M 26 Amandus 7 " ■ • •• . ' -■? 'M J
D 27 Capitolin 8 1
F 28 Sim. Jud. 9
8 29 Engelh. 10
8 30 19. n Tr- 11
M 31 Wolfgang 12
JSTovem'ber <*> ■
D 1 All. Heilig. 13
M 2 All. Seelen 14
D 3 Tilemann 15
F 4 Otto 16
8 5 Charlotte 17
8 6 20 n Tr © 18
M 7 Engelh. 19
D 8 Alexandra 20
M 9 Theodor 21
D 10 Mart. L. 22
F 11 Bischof M. 23
8 12 Jonas 24
8 13 21. n Tr 25
M 14 Laisn.OC 26
D 15 Leopold 27
M 16 Ottomar 28
D 17 Hugo 29
F 18 Alexander 30
8 19 Elisabeth 1
8 20 22. n. Tr. Todtenf 2
M 21 M Opfer® 3
D 22 Alphons 4
M 23 Clemens 5
D 24 Leberecht 6
F 25 Catharina 7
8 26 Conrad 8
8 [27 1. Advent 9
M|28 Günther D 10
D|29 Eberhart 11
M 30 Ap. Andr. 12
—OS» uzlecember
D 1 Arnold 13
F 2 Candidus 14
8 3 Agricola 15
8 4 2. Advent 16
M 5 Sabina 17
D 6 Thrf. N.@ W. Nie. 18
M 7 Antonie 19
D 8 Mar.Empf. 20
F 9 J oachim 21
8 10 J udith 22
8 11 3. Advent 23
M 12 Ottilie 24
D 13 Lucia 25
M 14 4. Quat.ig 26
D Id Johanna 27
F 16 Alwine 28
8 17 Ignatius 29
8 18 4. Advent 30
M 19 Loth 31
D 20 Abrah. ® 1
M 21 Ap. Thom. 2
D 22 Beata 3
F 23 Victoria 4
8 24 Ad.u Eva 5
8 25 Heil. (Ihr 6
M 26 2 Christtg 7
D 27 Ev. Joh. 8
M 28 U.Kindl. I 9
D 29 Noah 10
F 30 David 11








JepnTT>, 13. Anrycia 1887 r.
Druck von Schnakenburg in Dorpat. 1887.
